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Syukur Alhamdulillah kupanjatkan atas limpahan nikmat dan rahmat-Mu ya Allah, dengan 
penuh kesabaran, ketekunan dan berserah diri pada-Mu sehingga dapat kuselesaikan karya 
ini, yang kupersembahkan kepada: 
? Bapak dan Ibu tercinta, Setiap jengkal perjalanan yang kulalui, teriring doa yang tulus 
dan suci darimu. Terimakasih atas curahan kasih dalam pengorbananmu yang tiada 
berujung, memberikan kedamaian dalam setiap tarikan nafasku. 
? Keluarga besarku yang selalu memberi semangat dalam hidupku. 
? Pembimbingku, terima kasih atas waktu, bantuan dan nasehat yang bermanfaat 
untukku. 
? Mas Riski,, terima kasih atas kesetiaan dan dukungan dalam penyusunan karya ini dari 
awal sampai selesai. 
? Sahabat-sahabatku: Mas Catur, A’yun, Mbak Ambar, Mbak Retno, Mas Dwi, Yesicca, 
Yuliana, Reni, Lina, Ismi, Susi, Lastri, Tri, Santi. Terimakasih atas dukungan, 
kebersamaan dan keceriaannya. 
? Keluarga besar Racana Ki/Nyi Ahmad Dahlan UMS. Terima kasih atas pengalaman dan 
kebersamaannya, semoga tetap jaya dan kita tetap menjadi saudara selamanya. 
? Keluarga Besar BEM Universitas Muhammadiyah Surakarta. Terimakasih atas 
pengalaman dan kebersamaannya walau hanya sebentar. 
? Teman-teman matematika angkatan 2007 terutama kelas A, semoga persahabatan kita 
tak akan pernah lekang oleh waktu. 







Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia 
dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 
“Penerapan Model Pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) dan 
Inquiring Minds Want to Know untuk Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar 
Matematika (PTK di SMPN 3 Colomadu pada Pokok Bahasan Aritmetika Sosial 
Kelas VII Tahun 2010/2011).” 
Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan dalam 
memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas 
Keguruan dan ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis 
menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini banyak mendapat bantuan dari 
berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih 
kepada : 
1. Bapak Drs. H. Sofyan Anif, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Ibu Dra. Sri Sutarni, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Matematika 
FKIP UMS dan selaku pembimbing II yang telah memberikan motivasi, 
arahan, serta waktu dalam penyusunan skripsi ini. 
3. Bapak Drs. H. Sumardi, M.Si., selaku pembimbing I yang telah memberikan 
motivasi, arahan, serta waktu dalam penyusunan skripsi ini. 
4. Ibu Dra. N.setyaningsih, M.Si., selaku Pembimbing Akademik. 
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Colomadu yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan 
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Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk: 1) mengetahui peningkatan 
minat siswa dalam proses pembelajaran matematika melalui penerapan model 
pembelajaran missouri mathematics project (MMP) dan inquiring minds want to 
know. 2) mengetahui peningkatan hasil belajar siswa melalui penerapan model 
pembelajaran missouri mathematics project (MMP) dan inquiring minds want to 
know. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode pokok yang 
meliputi metode observasi dan metode tes tertulis serta metode bantu yang 
meliputi catatan lapangan dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini 
dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan metode alur. Berdasarkan hasil 
penelitian tersebut menunjukkan: 1) penerapan model pembelajaran missouri 
mathematics project (MMP) dan inquiring minds want to know dapat 
meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran matematika, (a) siswa 
memperhatikan materi yang dijelaskan oleh guru mengalami peningkatan sebesar 
44,27%, (b) kemauan siswa mengerjakan PR mengalami peningkatan sebesar 
44,5%, (c) kemauan siswa mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru 
mengalami peningkatan sebesar 29,81%. 2) penerapan model pembelajaran 
missouri mathematics project (MMP) dan inquiring minds want to know dapat 
meningkatkan hasil belajar matematika, (a) siswa berperilaku santun selama 
pembelajaran mengalami peningkatan sebesar 31,37%, (b) kemampuan siswa 
menjelaskan materi yang telah dipahami kepada siswa lain mengalami 
peningkatan sebesar 43,6%, (c) nilai siswa diatas standar kelulusan minimal  
mengalami peningkatan sebesar 50,5%, (d) nilai siswa diatas rata-rata kelas 
mengalami peningkatan sebesar 27,25%. Mengacu hasil penelitian tersebut, 
peneliti mengambil kesimpulan penerapan model pembelajaran Missouri 
Mathematics Project (MMP) dan Inquiring Minds Want To Know dapat 
meningkatkan minat dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika. 
 
 
Kata Kunci: Missouri Mathematics Project (MMP), Inquiring Minds Want To 
Know, Minat, Hasil belajar. 
  
